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犤摘要犦我国部分积累的养老金制度出现危机主要是由于制度设计时的不均衡而引起的 , 要使现行的养老金















为均衡(刘世锦 , 1994)。具体到养老保险制度 ,






















































企业以各种形式来逃避责任 , 如发展地下经济 、



















的紧张 , 使企业形成一种垄断 , 寄希望于个人对
企业进行监督的可能性十分小)。在这种情况
下 , 企业和个人之间更可能达成一种协议 , 企业
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